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(4) 有機金属気相成長法により結晶成長することにより本窓構造レーザを実現し発振波長780nm または 830nm，実
用光出力 50mW以上の基本横モード発振の高出力半導体レーザ実現に成功している。
以上のように，本論文は，実用光出力 50mW半導体レーザをはじめて実現し，またその実用化に有効な多くの新しい
知見を含んでおり，光電子工学の発展に寄与するところ大である。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認
める。
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